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ELS HOSPITALS MILITARS DE BARCELONA 
Josep  M. MASSONS 
L ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu f o u  f u n d a t  l ' a n y  1401 a p l i -  
c a n t - l i  t o t e s  les r e n d e s  d e l s  a l t r e s  h o s p i t a l s  que f o r e n  
s u p r i m i t s .  Aquesta e x c l u s i v a  d ' h o s p i t a l  Únic, l a  c o n s e r v i  
f i n s  l a  g u e r r a  d e l  f ranc&.  
És p e r  a i x b  que d e s  d e  1401 f i n s  a l  1809 les f o r c e s  
d e  terra i d e  m a r  u t i l i t z a r e n  l ' h o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu.  
~ a n Ó n  a s s e g u r a  que f i n s  a l  s e g l e  X V I I  no h i  h a  c o n s t b -  
c ia  documental  d l a s s i s t & n c i a  a t r o p e s ,  e l l  m a t e i x  e n s  
d i u  que d u r a n t  e l  r e g n a t  d e  Carles I ,  1 ' H o s p i t a l  demani c e r -  
tes e x e m p c i o n s f i s c a l s  e n  compensació d ' a s s i s t i r  mi l i t a r s .  
E l  p r i m e r  t e s t i m o n i  documental  é s  d e l  6  d e  juny d e  1602. 
Es tracta d e l  r e g i s t r e  d ' u n s  m i l i t a r s  i n g r e s s a t s  a l a  S a l a  
d e  San t  Joan que h a v i a  estat d e s t i n a d a  a a l l o t j a r - h i  conva- 
l e s c e n t s .  
D e  l a  segona m e i t a t  d e l  s e g l e  X V I I  t en im q u a n t i t a t s  
f a c t u r a d e s  e n  c o n c e p t e  d ' h o s p i t a l i t z a c i o n s .  són: 
... D e l  29 d ' a b r i l  a l  31 d e  desembre d e  1663 . . . . .  11.402 r a l s  
............................. . En t o t  l ' a n y  1664..  17.206 
11 I1  
I. 1665. .............................. 11.016 . 
I1 I, 
U 1666.. ............................. 9.350 U 
I, ,I 
U 1667. .............................. 10.160 . 
........... D e  ler  d e  gener  a 3  d ' o c t u b r e  d e  1668 26.089 U 
E l  c o s t  d ' u n a  e s t a d a  d i s r i a  a l  1668 era d ' u n  ral .  ~ i x b  
v o l  d i r  que 1 ' H o s p i t a l  v a  t e n i r  una m i t j a n a  d e  94 l l i t s  ocu- 
p a t s  p e r  s o l d a t s  a q u e l l  any.  
~ a m b é  e n s  c o n t a  ~ a n Ó n  corn d u r a n t  a q u e s t  d a r r e r  terC 
d e l  s e g l e  X V I I  l ' h o s p i t a l  es v e i é  d e s b o r d a t  a consequ&ncia  
d e  les c o n t i n u e s  g u e r r e s  s o s t i n g u d e s  c o n t r a  F r a n ~ a .  P e r  
a q u e s t a  r a ó ,  i també a c a u s a  d e  m é s  d ' u n  b r o t  epid&mic,  f o u  
p r e c í s  i n s t a l . l a r  h o s p i t a l s  p r o v i s i o n a l s ,  com un que v a  fun- 
c i o n a r  l ' a n y  1695 (moment en  que les t r o p e s  f r a n c e s e s  hav ien  
ocupa t  l a  m e i t a t  nord d e  C a t a l u n y a )  anomenat d e  ~ e s Ú s ,  a 
ex t ramurs  d e  l a  c i u t a t  i que sabem que e s t a v a  at&s p e r  un 
c i r u r g i i  que es d e i a  Francesc  Duran que - a q u e l l  mate ix  any- 
v a  guanyar  p e r  o p o s i c i ó  l a  p l a ~ a  d e  ~ i r u r g i i  Major d e  1'Hos- 
p i t a 1  d e  l a  S a n t a  Creu. 
Durant l a  g u e r r a  d e  s u c c e s s i ó ,  Barce lona  p a t i  dos  set- 
ges .  D e l  p r i m e r  l ' a n y  1706 és coneguda l a  l a b o r  d e l  c i r u r g i i  
J o s e p  Pou. 
~ e s ~ r é s  d e  l a  r e n d i c i ó  d e  l l o n z e  d e  se tembre d e  171.4, 
t a n t  1 '~ x g r c i t  f r anco-espanyol  que v a  ocupar  l a  c i u t a t  , com 
els b a r c e l o n i n s ,  es v a r e n  t r o b a r  amb gran  nombre d e  f e r i t s  
i d e  m a l a l t s ,  d e  manera que e l s  h o s p i t a l s  d e  campanya mun- 
t a t  s p e l s  vencedors ,  s e r v i t s  predominantment p e r  c i r u r g i a n s  
i metges e s t r a n g e r s ,  no pogueren ser t a n c a t s .  A l  c o n t r a r i ,  
s ' o r g a n i t  z?i un h o s p i t a l  d '  una manera s e c u n d i c i a  i permanent 
que s 'anomeni  l l H o s p i t a l  d e l  R e i .  
I com s i g u i  que a Barce lona  s ' h i  v a  i n s t a l . l a r  una f o r -  
t a  g u a r n i c i ó ,  a f i  d e  que f o s  a s s i s t i d a  convenientment ,  es 
p r o j e c t i  l a  c o n s t r u c c i ó  - d i n s  d e l  r e c i n t e  d e  l a  C i u t a d e l l a -  
d ' u n  h o s p i t a l  m i l i t a r :  e l  nou h o s p i t a l  d e l  R e i  que h a v i a  
d e  t e n i r  1000 l l i t s .  
hdhuc es confecc ion& una l l i s t a  d e l s  medicaments d e  
l a  f u t u r a  F'arrnicia, que ha  estat p u b l i c a d a  p e r  P a r r i l l a .  
p e r 6  a q u e l l  p r o j e c t e  t a n  g r a n d i ó s  q u e d i  r e d u i t  -no en  
sabem ben bé e l  perqug- e n  una s imple  i n f e r m e r i a  d e  poca 
c a p a c i t a t  d e  l a  que s e ' n  f e i a  c u r a  un p r o f e s s o r  d e l  C o l . l e g i  
d e  C i r u r g i a  i que t e n i a  una  armic cia que v e n i a  medicaments 
a l  p ú b l i c .  
Mentre es pensava en  l a  c o n s t r u c c i ó  d e  l l H o s p i t a l  d e l s  
m i l  l l i t s ,  e ls  m i l i t a r s  anaven e n v i a n t  a 1 ' H o s p i t a l  d e  l a  
S a n t a  Creu e ls  malalts que l l H o s p i t a l  d e l  R e i  no p o d i a  ab- 
s o r b i r .   ixi f o u  com l ' a n y  1716 es s i g n i  un c o n t r a c t e  e n t r e  
E x g r c i t  i ~ d m i n i s t r a c i ó  d e  l l H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu,  se- 
gurament a c a u s a  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó  d e  t r o p e s  i embarcacions  
que a q u e l l  any es r e g i s t r ;  a Barce lona  d e s t i n a d e s  a  l a  con- 
q u e s t a  d e  Sardenya i de ~ i c i l i a  ( 1717)  o  a al l iberar  l ' i l l a  
d e  ~ o r f Ú  d e l  s e t g e  d e l s  t u r c s  ( 1 7 1 6 ) .  
M ~ S  e n d a v a n t ,  l l a m b i c i Ó s  p r o j e c t e  d e  l ' h o s p i t a l  d e  l a  
C i u t a d e l l a  no v a  r e e i x i r .  I l l H o s p i t a l  d e l  R e i  f o u  s u p r i m i t  
d e  manera que t o t s  e ls  m a l a l t s  i f e r i t s  p a s s a r e n  a ser ate- 
s o s  a 1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu. L'any 1720 l a  m e i t a t  d e l s  
h o s p i t a l i t z a t s  e r e n  mil i tars .  Davant d e  300 c i v i l s  i 50 de- 
ments i n g r e s s a r e n  a q u e l l  any e n t r e  250 i 300 s o l d a t s .  
Dos anys  d e s p r é s  es s i g n s  un c o n t r a c t e  ( e l  7 d e  desem- 
b r e  d e  1722)  e n t r e  1 ' ~ d m i n i s t r a c i Ó  i les a u t o r i t a t s  m i l i t a r s .  
P e r  cert,  a q u e s t e s  v o l i e n  que e l s  metges i c i r u r g i a n s ,  
q u a s i  b é  t o t s  e s t r a n g e r s ,  que hav ien  p o r t a t  a q u e l l s  malalts 
i f e r i t s ,  c o n t i n u e s s i n  curant-los. L1admin is t rac iÓ s o s t i n g u é  
una v e r t a d e r a  b a t a l l a  amb els  i n t e n d e n t s  i amb Madrid opo- 
s a n t - s e  a a q u e l l a  d e  l a  que e n  s o r t í  t r i o m f a n t .  
~ ' a f l u g n c i a  d e  mi l i ta rs  d e u r i a  ser g r a n ,  1'Hos- 
p i t a l  emprengué o b r e s  d l a m p l i a c i Ó ,  p o r t &  les d i d e s  a una 
casa p a r t i c u l a r  i l l a d m i n i s t r a c i Ó  i e l  p e r s o n a l  b u r o c r s t i c  
v a  a n a r  a San t  ~ l s t z e r  i uns  p r e s o n e r s  f r a n c e s o s  s ' i n s -  
t a l . l a r e n  e n  un l o c a l  que en  d e i e n  e l  " g r a n e r " .  La J u n t a  
a d m i n i s t r a t i v a ,  u l t r a  els maldecaps d e  t o t a  a m p l i a c i ó ,  hagué 
d '  a f r o n t a r  1 a c t i t u d  r o n s e j a i r e  d e l  p e r s o n a l  f a c u l t a t i u  so- 
b r e c a r g a t  d e  f e i n a ,  amb e l  temor - p e r  p a r t  d e  l a  Jun ta -  que 
q u a l s e v o l  o m i s s i ó  o  d e i x a d e s a  f o s  denunciada p e l s  i n t e n d e n t s  
o  e l s  metges  m i l i t a r s  que no hav ien  pogut i n t e r v e n i r  en 
a q u e l l  h o s p i t a l .  
Llonze d ' a b r i l  d e  1723 l a  J u n t a  s ' a d r e g s  a l  p e r s m a l  
acusant-10 d e  l a  "poca d e t e n c i ó  f a n  10s metges i c i r u r g i a n s  
o r d i n a r i s  en  l a  v i s i t a . .  . que dehuen f e r  m a t i  i t a r d e  y  que 
s o b r e  h a v e r s e J s  a ñ a d i t  ara 10 número d e  250 malalts amb 10 
i n g r é s  d e l s  m i l i t a r s " .  . . i a d v e r t i n t - 1 0 s  d e  l a  conven iknc ia  
d e  " e v i t a r  q u e i x a s  dels Xefes mi l i t a r s  d e  l a  P l a s s a ,  com 
p e r  no donar  mot iu  a que 10s metges y  C i r u r g i a n s  e s t r a n g e r s  
e m p l e a t s  a n t e s  en  10 H o s p i t a l  d e l  R e i  fundassen  a b  a l g u n s  
v i s o s  d e  u t i l i t a t  sa p r e t e n c i Ó  d e  e n t r a r  a assistir als  m i -  
l i t a r s "  ... La J u n t a  era comprensiva i e n t e n i a  " s e r  c u r t s  
10s s a l a r i s " ;  p e r  a i x 6  " d u r a n t  10 temps que e x i s t e s c a n  10s 
menc iona t s  malalts en  est H o s p i t a l "  s eq l s  d o n a r i a  " u l t r a  
d e l  sa la r i  que f i n s  vuy han t i n g u t  a s s i g n a t  l a  d i a r i a  r a c c i Ó  
d e  q u i n z e  o n s a s  d e  c a r n ,  d o s  pans  b l a n c h s  d e  l l i u r a  y  una 
m e y t a d e l l a  (1)  d e  v i  d e  qu i scun" .  
En 1732 en  d e  p o s s i b l e s  e n c a r i m e n t s  d e l s  que- 
v i u r e s  es s i g n i  un nou conven i  (1) .  
EL "REIAL COL.LEG1 DE C I R U R G I A M  
V i r g i l i  h a u r i a  v o l g u t  s e n s e  d u b t e  r e s s u s c i t a r  l a  i d e a  
d e  1 ' H o s p i t a l  m i l i t a r  d e l s  m i l  l l i t s ,  p e r 6  sVhaguE? d ' acon-  
t e n t a r  en  t r e u r e  t o t  e l  p r o f i t  p o s s i b l e  d e  1 ' H o s p i t a l  d e  
l a  S a n t a  Creu. 
Quan l ' a n y  1760 V i r g i l i  i n t e n t i  r e p e t i r  l l e x p e r i & n c i a  
d e  C a d i s ,  adaptant-se  a les d i f e r e n t s  c i r c u m s t i n c i e s ,  es t r o -  
b i  que e l  p e r s o n a l  q u i r ú r g i c  d e  l a  S a n t a  Creu era: 
Dos mestres c i r u r g i a n s  majors  - 60 l l i u r e s  a n u a l s .  
Un f a d r i  major ,  que e r a  un a j u d a n t  d e  c i r u r g i i  s e n s e  s o u  
i mant ingut  p e r  l ' h o s p i t a l .  
Q u a t r e  f a d r i n s  c i r u r g i a n s  a 24 l l i u r e s  l ' a n y .  
D i s s e t  a p r e n e n t s  d e  c i r u r g i i  ( a l g u n s  j a  examina t s  i a p r o v a t s )  
s e n s e  sou  i s e n s e  r a ~ i ó .  
V i r g i l i  v a  p a r t i r  d e  l a  i d e a  d e  que s ' h a v i a  d e  r e s p e c -  
t a r  a l  mixim l ' s t a t u  quo d e  l ' h o s p i t a l ,  a f i  d e  no enf ron-  
t a r - s e  amb l a  t e m i b l e  MIA ( l a  mol t  1 l . l u s t r e  ~ d m i n i s t r a c i ó )  
d e  1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu,  organisme tremendament g e l ó s  
d e  les  s e v e s  p r e r r o g a t i v e s .  
 ixi f o u  com v a  c o b r i r  les c i n c  p l a c e s  d e  mestres d e l  
C o l . l e g i  amb tres c i r u r g i a n s  m i l i t a r s  d e  l a  s e v a  c o n f i a n c a  
( Roland, M a b i l l e  i Grasso t  ) i amb e ls  dos  c i r u r g i a n s  c i v i l s  
que en  a q u e l l  moment t r e b a l l a v e n  a 1 ' H o s p i t a l :  F rancesc  Pu ig  
i J o s e p  P a h i s s a .  
La J u n t a  v a  admetre  s e n s e  p r o t e s t a  e l  p l a  d e  V i r g i l i ,  
pe rqug ,  e n  reali tat  t o t  v a  c o n s i s t i r  e n  t e n i r  tres " r e l l o -  
g a t s " .  
E l  c o n f l i c t e  escla t i  quan, e n  m o r i r  P a h i s s a ,  l a  J u n t a  
nomeni i n t e r i n a m e n t  c i r u r g i &  major  a Capdev i la  en  e s p e r a  
d ' o p o s i t a r ,  c r e i e n t  que l a  p e r s o n a  que g u a n y a r i a  l a  p l a c a  
d e  c i r u r g i i  major  s e r i a ,  au tomi t i cament ,  mestre d e l  "Rea l  
C o l e g i o  d e  ~ i r u g i a " .  
p e r 6  a Madrid ho v a r e n  e n t e n d r e  a l 1 i n r e v & s :  l a  persona  
que e l l s  nomenessin mestre d e l  "Colegio"  e n  s u b s t i t u c i ó  d e  
P a h i s s a ,  s e r i a  au tomi t i cament ,  c i r u r g i i  major  d e  l l H o s p i t a l .  
La M I A  p e r d i a  l a  f a c u l t a t  d e  d e s i g n a r  els " s e u s "  c i r u r -  
g i a n s .  ~ i x b  u n i t  a que els i n t e r n s  -o e s t u d i a n t s  p r a c t i c a n t s -  
e r e n  nomenats p e r  Madrid a p r o p o s t a  d e l  c l a u s t r e  d e l  
C o l . l e g i  e n f u r i r e n  l a  MIA. 
E l s  m i l i t a r s  nomenaren mestre d e l  C o l . l e g i  un jove 
p r o t e g i t  d e  V i r g i l i  que p romet ia  m o l t ,  g r a d u a t  f e i a  poc a l  
C o l . l e g i  d e  Chdis .  Es t r a c t a v a  d l A n t o n i  Gimbernat. 
La MIA es n e g i  a que Capdev i la  abandonés e l  cirrec p e r  
donar-10 a e n  Gimbernat. F rancesc  Pu ig  en  un atac d e  r a u x a  
s e r v i l  a r r i b i  a d i r  que imposar ien  e n  Gimbernat e n c a r a  que 
s ' h a g u é s  d e  f e r  "espada  e n  mano". 
p e r 6  no c a l g u g  desembeinar  l ' e s p a s a .  A Madrid donaren 
l a  r a ó  a l s  mi l i t a r s  -o s i g u i ,  a V i r g i l i -  i l a  MIA s'hagui? 
d e  convgncer que d ' a r a  endavant  t e n i a  a casa uns  r e l l o g a t s .  
I mol t  incbmodes. 
No 6s d ' e s t r a n y a r  que les p i c a b a r a l l e s  f o s s i n  f r e q ü e n t s .  
D e  vegades ,  era e l  problema d e  l ' a l l o t j a m e n t  i manutenció 
d e l s  i n t e r n s ,  al tres vegades  e r e n  les d i f i c u l t a t s  a d i s p o s a r  
d e  c a d i v e r s  p e r  a les classes dlAnatomia.  
La t e n s i ó  a s s o l i  e l  s e u  acmg, quan e l  D i r e c t o r  d e l  
C o l . l e g i ,  F r a n c i s c o  ~ a r t i n e z  p r o f e s s o r  d e  ~ i d i s  que f o u  en- 
v i a t  a Barce lona  a f i  d e  p o s a r  o r d r e  e n t r e  els ~ a t e d r i t i c s ,  
v a  p l a n t e j a r  a l l H o s p i t a l  l a  n e c e s s i t a t  d ' u n a  sg r i e  d e  re- 
formes que ,  e n c a r a  que c o s t a v e n  un d i n e r a l ,  haguess in  estal- 
v i a t  d e s p e s e s  d l i l . l u m i n a c i Ó ,  h a u r i e n  a m p l i a t  l a  c a p a c i t a t  
e n  1 4 5  l l i t s  m é s  i h a u r i e n  r e s o l t  un g r a n  nombre d e  p rob le -  
m e s  h i g i & n i c s .  
Es f i c i l  imaginar  l a  i m p o p u l a r i t a t  d e  l a  missió d ' e n  
~ a r t i n e z .  Tant p e r  a l s  p r o f e s s o r s  com p e r  a l a  M I A ,  Mart inez  
era un s o b r e v i n g u t ,  imposat  p e l  rggim c e n t r a l .  
~ n d e m é s  Mart inez  e s t a v a  m a l a l t  i v a  a n a r  a Barcelona 
p e r  f o r ~ a .  Tot a i x b  f e i a  que no sempre amb l a  d i -  
p lomhcia  que l a  s i t u a c i ó  reclamava. 
~ a n Ó n  e n  e l  s e u  t r e b a l l  t r a n s c r i u  l a  membria que Fran- 
c i s c o  ~ a r t i n e z  v a  e l e v a r  a f a u t o r i t a t  i que p o s a  d e  mani- 
f e s t  les p r e c i r i e s  c o n d i c i o n s  en  que v i v i e n  f e r i t s  i m a l a l t s .  
Aquel la  s i t u a c i ó  ango ixosa  ~ ' e m p i t  jor;  amb l a  g u e r r a  
c o n t r a  l a  convenció  Francesa  (1793-1795). L ' a l l a u  d e  m a l a l t s  
i f e r i t s ,  a l  que s ' u n i r e n  els p r e s o n e r s  o b l i g a r e n  a improvi-  
sar H o s p i t a l s .  
E l  b i s b e  v a  c e d i r  e l  C o l . l e g i  d e  San t  Bonaventura i 
e l  Comissa r i  d e  Guerra ,  ~ a r q u 6 s  d e  J a u r e g u i z a r  va p o r t a r -  
h i  l l i t s ,  l l e n g o l s ,  m a t a l a s s o s ,  e t c . . .  i ben aviat: s ' o m p l i  
amb 285 p r e s o n e r s  f r a n c e s o s .  S 1 i n s t a l . l h  un a l t re  h o s p i t a l  
amb una c a p a c i t a t  d e  150 l l i t s  a l  C o l . l e g i  d e  C o r d e l l a s  ( 2 ) .  
Aquests  d o s  h o s p i t a l s  es t a n c a r e n  e n  s i g n a r - s e  l a  pau 
d e  Basilea i les c o s e s  t o r n a r e n  a l a  r u t i n a  h a b i t u a l .  
p e r 6  l a  r u t i n a  es v a  a c a b a r  -com t a n t e s  i t a n t e s  coses -  
amb l a  g u e r r a  d e  l a  ~ n d e p e n d g n c i a .  
LA GUERRA DEL FRANC& 
A 1807 i 1808, abans  i e n  e l  moment d ' e s c l a t a r  l a  gue- 
rra,  l a  p r o p o r c i ó  e n t r e  mi l i t a r s  i p o b l a c i ó  c i v i l  e n t r e  e.Ls 
h o s p i t a l i t z a t s  a l a  S a n t a  Creu,  era molt  semblant a l a  r e g i s -  
t r a d a  l ' a n y  1720. 
Anys Homes Dones S o l d a t  s 
1807 1758 1894 2981 
1808 1051 1067 3129 
( d e  gener  a j u l i o l )  
Durant e ls  p r i m e r s  mesos d e  1 'ocupaciÓ f r a n c e s a ,  les 
c o s e s  d e  1 ' H o s p i t a l  no exper imenta ren  c a p  v a r i a c i ó .  E l  V i c e -  
D i r e c t o r  d e l  C o l - l e g i  - D i r e c t o r  e f e c t i u -  era Josep Torner ,  
a l  que trobem s i g n a n t  documents a p r e c  d e l s  f r a n c e s o s ,  f i n s  
que a q u e s t s ,  a  l a  v i s t a  d e  l a  s a t u r a c i ó  ( 3 )  d e  l a  S a n t a  Creu,  
d e c i d i r e n  muntar tres h o s p i t a l s  exclus ivament  mil i tars .  
L 'un a les Drassanes ,  l ' a l t re  a l  Convent d e  les Monges 
C a l a t r a v e s  d e  Jonqueres  i e l  tercer a l  Monest i r  d e l s  P a r e s  
p a ü l s  de l a  congregac ió  d e  Madrid. 
L'HOSPITAL MILITAR DEL CARRER DE TALLERS 
Aquest d a r r e r  era un c a s a l o t  amb l a  s e v a  e s g l é s i a  i 
e l  s e u  j a r d í  que f e i a  anys  h a v i a  e s t a t  s e c u l a r i t z a t  i con- 
v e r t i t  en  f h b r i c a  d e  t a b a c s  i que abans  h a v i a  p o r t a t  els 
noms d e  San t  Sever ,  p r i m e r ,  i d e  San t  C a r l e s  Borromeo des-  
p r é s .  E s t a v a  s i t u a t  a l  carrer d e l s  T a l l e r s  i f o r a  d e  dues  
b r e u s  i n t e r r u p c i o n s  - e n t r e  1816 i 1821 una,  i e n t r e  1822 
i 1823, l ' a l t r a -  v a  gsser 1 ' H o s p i t a l  Mili tar ( 4 )  f i n s  l ' a n y  
1937 en  que es v a  a c a b a r  l ' a c t u a l  H o s p i t a l  d e  Vallcarca. 
A l  1847 una c o m i s s i ó  d e  metges nomenada p e r  l l A j u n t a -  
ment a c o n s e l l a r e n  l a  c o n s t r u c c i Ó  d e  d o s  nous h o s p i t a l s .  Un 
d i n s  d e l  r e c i n t e  d e l  g ran  Convent d e  Jonqueres  i l ' a l t r e  
a l ' a n t i c  convent  d e l s  ~ e r b n i m s  que e s t a v a  p rop  d e l  P o r t a l  
d e  San t  Antoni.  Encara  que els d o s  e d i f i c i s  e s t a v e n  desamor- 
t i t z a t s  i, p e r  t a n t ,  l l i u r e s ,  e l  p r o j e c t e  no v a  a n a r  enda- 
v a n t ,  d e  manera que v a  c o n t i n u a r  f u n c i o n a n t  e l  v e l l  c e n o b i  
d e l  c a r r e r  d e l s  T a l l e r s .  
En l ' a c t u a l i t a t  e l  s e u  s o l a r  s ' h a  c o n v e r t i r  en  una p l a -  
ceta a j a r d i n a d a  e n  l a  que es c o n s e r v a  t a n  s o l s  l ' ~ s g l & s i a ,  
n o t a b l e  p e r  l a  s e v a  c ú p u l a  decorada  amb unes  p i n t u r e s  a l  
f r e s c o  d e  F l a u g i e r .  
L'HOSPITAL DE JONQUERES 
L ' a l t re  convent  que e l s  f r a n c e s o s  h a b i l i t a r e n  com Hos- 
p i t a l  m i l i t a r  f o u  e l  d e  Jonqueres  que ocupava t o t a  l ' i l l a  
d e  cases l i m i t a d a  p e r  l a  V i a  L a i e t a n a ,  l a  p l a ~ a  d ' u r q u i n a o n a  
i e l  carrer d e  Jonqueres .  P e r t a n y i a ,  com hem d i t ,  a les mon- 
g e s  C a l a t r a v e s  d e d i c a d e s  a t e n i r  a s e n y o r e t e s  casado- 
res d e  l a  bona s o c i e t a t  que reb iem e n  e l  j a r d í  v i s i t e s  d e  
f u t u r s  o p o s s i b l e s  marits. 
En a c a b a r  l a  g u e r r a  d e  l a  ~ n d e p e n d g n c i a  c o n t i n u &  ser- 
v i n t  d ' h o s p i t a l  m i l i t a r  p e r 6  les c o n d i c i o n s  e r e n  t a n  prec&- 
ries que quan l ' a s s e n t i s t a ,  l ' a n y  1820 an& a e n c a r r e g a r -  
s e ' n ,  d e c l i n ;  l ' o f e r t a  a menys que es a f e r  o b r e s  
r e p a r a n t  t e u l a d e s  i s o s t r e s  e s f o n d r a t s  de les sales d e l s  
p r e s o s  i d e  les c a s e t e s  d e l s  dements. 
E l  p r e s s u p o s t  d ' a q u e l l e s  o b r e s  v a  p u j a r  a 50.250 rals.  
Fou a p r o v a t  e l  16 d ' a b r i l  d e  1820 i s ' e n t r e g a r e n  10.000 rals 
a compte. 
L 'any 1843 amb o c a s i ó  d e  l a  r e v o l t a  d e l s  "Jamancios" 
s ' i m p r o v i s a r e n  d o s  h o s p i t a l s  m i l i t a r s .  Un a l a  T o r r e  d e  l a  
V i r r e i n a  ( 5 )  i un a l t r e  a l  Mones t i r  d e  P e d r a l b e s  com hem 
t i n g u t  o c a s i ó  d e  comprovar-ho en  l a  documentació a p o r t a d a  
p e r  Robert   artr ris e s t u d i a n t  d e  5& c u r s  d e  Medicina amb mo- 
t i u  d e  s o l - l i c i t a r  una p l a c a  d 'a lumne i n t e r n .  
I t o r n a n t ,  ara a Jonqueres ,  f o u  u t i l i t z a t  com c o r r e c -  
c i o n a l  i l ' a n y  1871 e n d e r r o c a t ,  e n c a r a  que,  s o r t o s a m e n t ,  
e l  c l a u s t r e  i l l E s g l & s i a  f o r e n  desmunta t s  i r e f e t s  a  l ' a c -  
t u a l  ~ a r r 6 q u i a  d e  l a  concepc ió .  
L'HOSPITAL MILITAR ACTUAL 
L ' a c t u a l  h o s p i t a l  m i l i t a r  ocupa l ' a n t i g a  f i n c a  d e l  mas 
F r e g a d e l l ,  s i t u a d a  en  l a  banda d e  ponent d e  l a  r iera d e  
Vallcarca a les e s t r i b a c i o n s  d e  l a  serra d e  C o l l c e r o l a  i 
que f o u  comprada p e r  l l E x & r c i t  e l  5  d e  gener  d e  1929 p e r  
2.262.200 P t e s .  
La i d e a  d e  c o n s t r u i r  un nou h o s p i t a l ,  en  s u b s t i t u c i ó  
d e l  d e l  c a r r e r  d e l s  T a l l e r s ,  v a  n é i x e r  l ' a n y  1923. L l a v o r s  
es p e n s i  e n  b a s t i r  un h o s p i t a l  d e  600 l l i t s  i una c l i n i c a  
d l u r g & n c i e s  amb una c a p a c i t a t  d e  206 h o s p i t a l i t z a t s .  
Dos anys  m e s  t a r d  s l a d q u i r i  e l  t e r r e n y  d e  Vallcarca 
i es c o n s t i t u i  l a  J u n t a  d l E d i f i c a c i Ó  p r e s i d i d a  p e r  l ' a n t i c  
A l c a l d e  d e  Barce lona ,  ei. Comte d e  Güe l l .  
L ' a u t o r  d e l  p r o j e c t e  i d i r e c t o r  d e  les o b r e s  f o u  e l  
Corone l  d l E n g i n y e r s  JOS& Roca Navarro i les c o n t i n u s  i a c a b s  
e l ,  també c o r o n e l ,  J o s e p  Sans i Forcada ( 6 ) .  
L ' H o s p i t a l  s l i n a u g u r i  e n  l a  pr imavera  d e  1937 en  p l e n a  
g u e r r a  c i v i l .  
Cons ta  d e  12 p a v e l l o n s  independen ts  p e r 6  in tercomuni-  
cats. T& una c a p a c i t a t  d e  540 l l i t s  que p o t  ser f i c i l m e n t  
ampl iada a 1070 en  cas d e  n e c e s s i t a t .  H i  h a ,  també, al tres 
e d i f i c i s  d e  s e r v e i s  com ~ i r e c c i Ó  i ~ d r n i n i s t r a c i ó ,  b u g a d e r i a ,  
c u i n e s ,  d i p 6 s i t  d e  c a d i v e r s ,  r e s i d g n c i a  d e  s a n i t a r i s ,  s e r v e i  
d e  d e s i n f e c c i ó ,  e t c . . .  ocupant  una s u p e r f i c i e  t o t a l  d e  
65.750 m2 d e l s  que e s t a n  e d i f i c a t s  11.591. 
NOTES 
(1) Mesura d e  v i  equ iva l en t  a  94 c e n t i l i t r e s ,  o  s i g u i ,  pr&- 
t icament,  un l i t re .  
( 2 )  E l  Co l . l eg i  de  Corde l las  e s t a v a  s i t u a t ,  juntament amb 
l a  U n i v e r s i t a t ,  a l   tro^ d e  Rambla anomenada p e r  a ixb  
d e l s  Es tudis .  Havia estat p r o p i e t a t  d e l s  J e s u i t e s  i te- 
n i a  com a mis s ió  l ' educac ió  d e l  joves de  l a  noblesa ca- 
t a l a n a .  
( 3 )  En un any es r e g i s t r a r e n  4.500 ing res sos  amb una e s t a d a  
mi t j ana  de  21,7 d i e s .  
( 4  ) D e  t o t e s  maneres, en acabar  l a  guer ra  d e l  f r ancgs ,  
1 ' H o s p i t a l  d e  l a  Santa  Creu va  s e g u i r  i ng res san t  m i l i -  
t a r s ,  p e r  bé que no d 'una manera exc lus iva .  Fou a l  1824 
en que l a  M I A  es negh a  accep ta r  més s o l d a t s ,  segurament 
a  causa  -com es d e i a  en una r ep re sen tac ió  elevada a l  
Govern amb d a t a  7 de  marg de  1825- d e l s  "cons iderables  
a t r a s o s  d e  l a  Real Hacienda d e l  tiempo que e s tuv ie ron  
10s m i l i t a r e s " .  
( 5 )  No ens  ha e s t a t  p o s s i b l e  s i t u a r  aquest  l l o c .  
( 6 )  E l  Coronel Sans i Forcada va morir  durant  l a  guer ra  a 
l a  presó.  
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RESUM 
Tot f a  p e n s a r  que els  m i l i t a r s  se s e r v i r e n  d e  1 'Hospi-  
t a l  d e  l a  S a n t a  Creu d e s  d e  l a  s e v a  f u n d a c i ó  e n c a r a  que e l s  
p r i m e r s  documents que ho demostren d a t e n  d e l  s e g l e  X V I .  
A r e l  d e  l a  g u e r r a  d e  ~ u c c e s s i Ó  (1707-1714) es p r o j e c t &  
l a  c o n s t r u c c i Ó  - d i n s  d e l  r e c i n t e  d e  l a  C i u t a d e l l a  d ' u n  hos- 
p i t a l  amb una c a p a c i t a t  d e  1000 l l i t s ,  p e r 6  a q u e s t  p r o j e c t e  
f o u  abandonat  i els mi l i t a r s  t o r n a r e n ,  l ' a n y  1720 a e n v i a r  
e ls  s e u s  malalts i f e r i t s  a l a  S a n t a  Creu.  
L a  c r e a c i ó  d e l  "Rea l  Coleg io  d e  ~ i r u g í a "  que u t i l i t z i  
l l H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu com h o s p i t a l  c l í n i c  p e r  a l a  
fo rmac ió  d e l s  s e u s  alumnes - f o r a  d ' o r i g i n a r  a lgun  que a l t re  
c o n f l i c t e  e n t r e  mi l i t a r s  i l a  MIA- no v a  c a n v i a r  l a  s i t u a c i ó .  
Durant l l o c u p a c i Ó  d e  Barce lona  p e r  les t r o p e s  napoleh- 
n i q u e s ,  e l s  f r a n c e s o s  c r e a r e n  tres h o s p i t a l s  mil i tars :  un 
a les Drassanes ,  un a l t re  a l  Convent d e  Jonqueres  i un a l t re  
a l a   brica ca d e  Tabacs que h a v i a  e s t a t  Convent d e l s  P a r e s  
P a ü l s  a l  c a r r e r  d e  T a l l e r s .  
Aquest d a r r e r  f a  f u n c i o n a r  com h o s p i t a l  m i l i t a r  d e s  
d e  1808 f i n s  1940 e n  que acabada l a  g u e r r a  c i v i l ,  s ' e n d e r r o -  
CA. 
L ' a c t u a l  H o s p i t a l  Mil i tar  d e  Vallcarca s ' i n a u g u r i  l ' a n y  
1937 en  p l e n a  g u e r r a  c i v i l .  
E s  dóna n o t i c i a  d e  v a r i s  h o s p i t a l s  p r o v i s i o n a l s  amb 
motiu  d e  g u e r r e s  i r e v o l t e s .  
RESUMEN 
Hay que p e n s a r  que 10s militares se s i r v i e r o n  d e l  Hos- 
p i t a l  d e  l a  S a n t a  Cruz d e  Barce lona  desde  s u  fundac ión  ( 1 4 0 1 ) ,  
aunque 10s pr imeros  docurnentos que 10 prueban d a t a n  d e l  si- 
g l o  X V I .  
A l  t e r m i n a r  en  1714 l a  Guerra  d e  ~ u c e s i ó n ,  e l  ~ j é r c i t o  
p r o y e c t ó  l a  cons t rucc iÓn d e  un h o s p i t a l  con una capac idad  
d e  1.000 camas e n  e l  r e c i n t o  d e  l a  Ciudadela .  Pero  este pro-  
y e c t o  fui? abandonado y  10s militares v o l v i e r o n  a  e n v i a r  e n  
1720 s u s  h e r i d o s  y  s u s  enfermos al. H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Cruz. 
La c reac iÓn e n  1760 d e l  R e a l  Co leg io  d e  ~ i r u g i a ,  que 
u t i l i z Ó  e l  H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Cruz como c e n t r o  d e  forma- 
ciÓn d e  s u s  alumnos - f u e r a  d e  algÚn que o t r o  i n c i d e n t e -  no 
a l te ró  s u s t a n c i a l n e n t e  las r e l a c i o n e s  e n t r e  ~ j é r c i t o  y  Admi- 
n i s t r a c i ó n  d e l  H o s p i t a l .  
Durante  l a  ocupaciÓn d e  Barce lona  p o r  las t r o p a s  napo- 
l e ó n i c a s  (1808-1814),  10s f r a n c e s e s  c r e a r o n  tres h o s p i t a l e s  
mili tares:  uno en  las  Ata razanas ,  o t r o  en  e l  Convento d e  
monjas d e  Jonqueres  y  o t r o  en  l a  ~ á b r i c a  d e  Tabacos que ha- 
b i a  s i d o  Convento d e  l o s  PP. P a u l e s  d e  Madrid. 
E s t e  Último func ionó  in in te r rumpidamente  como h o s p i t a l  
m i l i t a r  d e s d e e  1808 h a s t a  1940 e n  que £u& demolido. 
E l  a c t u a l  H o s p i t a l  d e  Vallcarca se inauguró  e n  1937 
e n  p l e n a  g u e r r a  c i v i l .  
SUMMARY 
It  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  Army was u s i n g  t h e  "Hospi- 
t a l  d e  l a  S a n t a  Creu" s i n c e  i t s  f o u n d a t i o n  ( 1 4 0 1 ) .  The f i r s t  
document s ,  however , d a t e  £rom t h e  X V I  c e n t u r y .  
A t  t h e  end o£ t h e  w a r  of  Success ion  (1714)  t h e  Army 
p lanned  t h e  c o n s t r u c t i o n  o£ a 1.000 beds  H o s p i t a l  i n  Barce- 
l o n a ' s  C i t a d e l .  Because t h i s  p r o j e c t  was abandoned, t h e  s o l -  
d i e r s  were  sended once  more t o  t h e  S a n t a  Creu H o s p i t a l  i n  
1720. 
The f o u n d a t i o n  o£ t h e  "Real  C o l e g i o  d e  C i r u g i a "  i n  1760, 
whose P r o f e s s o r s  u t i l i z e d  t h e  c l i n i c a l  material o£ t h e  Hos- 
p i t a l  f o r  d i d a c t i c  purposes ,  d i d  n o t  change e s s e n t i a l l y  t h e  
t e r m s  between Army and H o s p i t a l  A d m i n i s t r a t i o n .  
When Barce lona  was occupied by t h e  napo leon ic  t r o o p s  
(1808-1814) t h e  f r e n c h  Army o r g a n i z e d  t h r e e  m i l i t a r y  Hospi- 
tals:  one i n  t h e  dockyards ,  o t h e r  i n  a Convent o f  nuns (Jon-  
q u e r e s )  and a  t h i r d  i n  an  o l d  monastery  o£ monks a t  T a l l e r ' s  
street . 
T h i s  last  one w a s  t h e  m i l i t a r y  H o s p i t a l  o £  Barce lona  
from 1808 t o  1940, when was demolished.  
The a c t u a l  H o s p i t a l  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  1937. 
